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ABSTRAK
Bangsa melayu mempunyai banyak kepandaian terutama dalam bidang 
kesenian. Kesenian yang dimaksudkan adalah melarik, membentuk dan 
mengukir merupakan satu aset warisan kebudayaan melayu yang tidak temilai 
harganya.
Walau bagaimanapun, kini tidak ramai yang mengetahui dengan lebih 
mendalam tentang seni tembikar ini. Keadaan ini mendorong kepada pihak 
Perbadanan Kemajuan Kraftangan M alaysia mempergiatkan lagi usaha untuk 
menarik minat masyarakat terutamanya golongan muda untuk lebih mengenali 
dan menghargai seni kraftangan bukan sahaja sebagai sebuah pasu atau seramik 
tetapi sebagai bentuk kesenian warisan yang dapat dijadikan sebagai sumber 
pendapatan lumayan.
Untuk tujuan ini, pihak Perbadanan Kemajuan Kraftangan M alaysia 
memerlukan sebuah Galeri Seramik Perak yang bertujuan untuk mempromosi 
dan memperkenalkan malah memberi maklumat kepada orang ramai.
Tujuan kajian akhir ini adalah untuk menganalisa dan memberi gambaran 
tentang projek tahun akhir Diploma Rekabentuk Dalaman iaitu projek akhir 
merekabentuk dalaman untuk sebuah Galeri Seramik Perak. Oleh yang 
demikian, rekaan ruang dalaman ini merupakan sesuatu yang penting bagi
memastikan ianya menepati keperluan sebuah galeri selain daripada mengikut 
keperluan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.
Analisa tapak juga turut dijalankan bagi mengenal pasti keaadaan kawasan 
sekitar tapak yang dipilih. Apabila kajian kes dan analisa tapak telah dijalankan, 
maka ianya akan memudahkan lagi proses merekabentuk ruang dalaman 
mengikut konsep serta imej yang ingin ditunjukkan.
Dengan adanya laporan kajian akhir ini, penyampaian maksud dan kehendak 
projek akhir akan lebih teratur dan lebih difahami khususnya bagi projek 





Mewujudkan satu lagi galeri yang menjual dan mempamerkan hasil kraftangan masyarakat 
Malaysia sendiri iaitu labu sayong untuk di promosikan kepada pelancong dalam dan luar 
Negara untuk dijadikan cenderahati ataupun dijadikan tempat penyimpanan air dan hiasan 
dalaman rumah.
• Ianya agak menarik kerana belum ada lagi mereka yang membuka galeri yang 
hanya tertumpu pada labu sayong dengan corak terkini dan lebih menarik.






6) Labu belalai gajah
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Galeri Seramik Perak.
Warisan labu sayong ini sebenamya bermula daripada tradisi cara hidup orang Melayu itu 
sendiri.
• Memandangkan pengaruh budaya dan dalaman masyarakat Melayu kuat sehingga ke 
hari ini maka seandainya ia diketengahkan mungkin akan mendapat perhatian umum.
• Memberi satu kelainan dengan membuka galeri menjual dan memberikan informasi 
dan menyediakan kafe serta demonstrasi oleh pembuat labu sayong.




4) Labu sayong bewama
5) Lain-lain jenis tembikar
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